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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacaacagca 
       61 acaacagcaa caacaacagc aacaacagca acaacagcag cagaatgccc 
aacagcaact 
      121 agaagtacct gttatcccaa tacaaacaca aacatcacaa caaatggctt 
caactaccaa 
      181 tcacaaatca gctaatctaa taccagggtt tttac 
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